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НАДЗЕМНАЯ ФИТОМАССА ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННИЦЫ КАЯНДЕРА НА 
СЕВЕРО-ВОСТОКЕ ЯКУТИИ   
 
Лиственница является наиболее распространенной лесообразующей древесной 
породой России и занимает более 35% покрытых лесом земель. Обладая высокой пла-
стичностью и широким экологическим ареалом, сибирские виды лиственницы форми-
руют огромные массивы монодоминантных лесов и редколесий в высоких широтах 
азиатской части России. Несмотря на широкое географическое распространение, боль-
шую экологическую и хозяйственную значимость, биологическая продуктивность 
лиственницы на значительных территориях северо-востока страны изучена крайне не-
достаточно. О фитомассе лиственницы Каяндера северо-таёжной подзоны Якутии 
имеются данные лишь в 4 публикациях (Поздняков, 1975; Митрофанов, 1984; Щепа-
щенко и др., 2001; Kajimoto et al., 2010), причем показатели подеревной фитомассы, за 
исключением наших усредненных данных по 13 деревьям (Щепащенко и др., 2001, 
2008), в них отсутствуют. В настоящей публикации впервые для северо-востока Якутии 
приведены в известность материалы по фракционному составу надземной фитомассы 
лиственницы Каяндера в количестве  66 определений. Методика выполненных иссле-
дований опубликована ранее (Щепащенко и др., 2008). 
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Долина реки Джанкы (69°59'с. ш. и 135°49' в. д.) 
Средний возраст 155 лет, высота 7,9 м, сумма площ. сечений 9,1 м2/га, запас 69 м3/га 
1 196 13,1 14,4 106,2 16,09 65,28 9,79 4,28 1,38 70,94 
 
1463 
2 155 15,4 11,6 104,9 20,57 64,47 12,51 1,94 0,629 67,04 
3 110 6,0 6,76 12,54 3,27 7,70 1,99 1,18 0,431 9,31 
4 44 2,7 3,82 1,89 0,54 1,16 0,33 0,42 0,153 1,73 
5 167 16,0 10,8 111,0 22,67 68,18 13,79 0,90 0,323 69,40 
6 76 7,0 6,23 15,31 5,06 9,39 3,08 2,97 0,951 13,31 
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7 42 5,5 5,38 7,14 2,19 4,38 1,33 1,46 0,481 6,32 
 
8 270 14,7 12,5 116,7 18,79 71,76 11,4 0,95 0,307 73,01 
9 264 12,9 10,8 73,71 14,42 45,29 8,77 1,15 0,384 46,83 
10 136 7,6 6,35 17,66 3,63 10,85 2,21 2,95 0,914 14,71 
11 73 2,6 3,58 1,99 0,57 1,22 0,35 0,29 0,115 1,63 
12 67 7,9 6,27 18,00 4,04 11,06 2,46 2,21 0,730 14,00 
13 74 5,2 4,65 6,69 2,16 4,10 1,31 1,37 0,453 5,93 
14 145 11,5 9,58 51,82 10,49 31,84 6,38 1,63 0,537 34,01 
15 133 3,2 4,05 3,27 1,01 2,01 0,61 0,25 0,096 2,35 
16 49 3,4 5,20 3,30 0,98 2,03 0,60 0,42 0,161 2,61 
17 401 22,7 9,05 138,5 17,71 85,15 10,8 2,81 0,900 88,86 
18 300 5,4 4,08 8,37 2,34 5,14 1,42 1,43 0,460 7,03 
19 210 4,6 3,2 4,79 1,10 2,94 0,67 0,51 0,185 3,64 
20 - 10,7 7,85 46,62 7,14 28,66 4,34 0,67 0,213 29,55 
Северный склон (69°59'с. ш. и 135°48' в. д.),  
Средний возраст 113 лет, высота 5,6 м, сумма площ. сечений 5,3 м2/га, запас 23 м3/га 
21 72 5,6 6,10 8,39 1,54 5,47 1,18 1,15 0,392 7,01 
 
1061 
22 124 6,0 5,70 10,08 2,68 6,55 1,92 2,21 0,727 9,49 
23 134 7,3 6,50 13,27 3,93 8,24 2,39 0,69 0,268 9,20 
24 132 3,9 4,35 4,52 1,35 2,84 0,86 0,11 0,047 3,00 
25 121 1,9 2,80 0,91 0,36 0,56 0,22 0,10 0,037 0,70 
26 60 4,2 4,80 4,61 1,56 2,86 0,95 0,80 0,279 3,94 
27 72 2,6 3,32 1,70 0,55 1,10 0,38 0,27 0,110 1,48 
28 63 7,1 6,90 16,11 4,52 9,76 2,5 2,37 0,778 12,90 
29 144 9,5 7,17 26,55 6,92 16,50 4,21 3,40 1,118 21,02 
30 125 7,2 6,78 15,77 3,92 9,25 1,83 1,09 0,376 10,71 
31 122 4,8 5,15 6,62 2,53 3,95 1,39 0,59 0,200 4,74 
32 44 4,6 5,15 5,54 1,48 3,44 0,90 2,34 0,749 6,53 
33 400 18,7 8,58 94,25 22,39 58,60 13,6 8,27 2,544 69,42 
34 91 14,1 10,0 61,09 12,06 38,03 7,34 13,3 4,122 55,40 
35 50 4,0 4,85 4,42 2,09 2,73 1,27 1,53 0,511 4,77 
36 71 2,8 3,34 1,59 0,37 0,99 0,23 0,59 0,199 1,78 
37 91 2,8 3,62 1,87 0,42 1,16 0,26 0,63 0,215 2,01 
38 173 5,2 5,70 8,59 1,87 5,34 1,14 0,98 0,344 6,67 
39 127 4,2 3,55 3,47 1,08 2,15 0,66 0,62 0,215 2,99 
40 75 4,3 4,35 5,09 1,61 3,16 0,98 0,68 0,235 4,07 
41 78 3,8 4,88 3,70 1,18 2,48 0,90 0,68 0,233 3,39 
42 145 7,2 7,48 17,47 4,40 11,16 2,98 1,00 0,330 12,49 
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43 142 21,0 14,8 240,4 49,02 149,6 29,8 14,0 4,351 168,0 
44 127 11,2 7,30 42,92 11,35 26,67 6,90 3,12 0,985 30,77 
45 109 2,7 2,50 1,42 0,44 0,88 0,27 0,14 0,054 1,08 
46 110 2,7 3,00 1,92 0,61 1,25 0,43 0,43 0,156 1,84 
Южный склон (70°00'с. ш. и 135°48' в. д.)   
Средний возраст 124 лет, высота 10,0 м, сумма площ. сечений 13,5 м2/га, запас 79 м3/га 
47 147 18,9 11,8 137,5 24,67 81,83 15,0 21,8 6,748 110,4 
 
1521 
48 134 6,2 6,55 10,90 2,47 6,49 1,50 2,01 0,647 9,15 
49 154 12,2 11,6 89,12 10,41 52,93 6,33 7,80 2,444 63,17 
50 61 2,5 3,48 1,60 0,41 0,89 0,19 0,63 0,221 1,75 
51 131 13,3 11,3 85,20 17,70 50,73 10,8 8,98 2,804 62,51 
Плато (69°58'с. ш. и 135°48' в. д.)   
Средний возраст 115 лет, высота 6,2 м, сумма площ. сечений 3,0 м2/га, запас 13 м3/га 
52 91 4,8 4,80 6,18 2,75 3,84 1,67 1,23 0,439 5,51 
 
600 
53 86 13,2 10,2 71,66 13,89 44,96 8,45 9,36 2,92 57,24 
54 81 3,5 3,65 3,17 1,17 1,98 0,71 0,70 0,255 2,93 
55 86 2,3 2,87 1,25 0,30 0,78 0,18 0,32 0,122 1,22 
56 92 12,3 10,2 62,10 13,02 38,94 7,92 8,47 2,67 50,08 
57 62 2,4 2,23 1,35 0,47 0,84 0,29 0,38 0,135 1,36 
58 84 10,0 7,67 25,36 7,54 15,85 4,59 2,96 0,954 19,76 
59 72 11,7 8,20 43,79 10,81 27,42 6,58 12,5 3,909 43,82 
60 73 7,4 7,11 16,29 3,62 10,21 2,20 3,79 1,217 15,22 
61 85 10,4 8,50 37,40 6,56 23,48 3,99 7,57 2,395 33,45 
62 76 7,4 6,70 16,97 4,73 10,61 2,88 3,07 1,033 14,72 
63 68 6,4 6,57 13,33 3,58 8,34 2,18 1,95 0,674 10,96 
64 57 3,0 4,37 2,62 0,71 1,64 0,43 0,84 0,300 2,78 
65 - 1,8 2,67 0,94 0,30 0,59 0,18 0,62 0,230 1,44 
66 152 6,2 4,81 8,88 2,18 5,24 1,01 2,67 0,858 8,77 
Итого 66 определений 
 
Работа выполнена экспедицией ВНИИЦлесресурс в 1992 году в составе А.А. 
Пряжникова, Д.Г. Щепащенко, С.В. Рожковой, В.А. Мокрицкого, И.Е. Рыбакова. 
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